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本論文でとりあげる川端康成 (1899-1972) の『眠れる美女~ (1961) (1)は、『伊豆













































































jゑ恨のyきが広たのは、採hの(}l"みう Vのかめマんだ司 t:0 

















それはいか t~ も愛ら L いぞいう急味の勺ぶやきだ司たのだが、切に広マそのう言禁が






























































家 t~ 帰るぞ永いダリアの1tが家 P うずめる，1. ~.. t~ 咲きゆれマいた.
C~\? 1白少の家かぞ妓勾マ 1いるのシためら勺た.
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fお客ざま 11 余香十なお気遣いシすすらすいア、ゆ弓{うおやすみ t~ ~ア勺マ


















































注(1)川端康成 (1961)[眠れる美女』新潮社、 (=2004“Houseof sleeping beauties" ， 
Translated by Edward Seidensticker， Koudansha International.)なお以降、『眠れる
美女』からの引用は (p. 日本語ページ番号/英訳ページ番号)と記す。




(5) Derrida， J acques 2000 Le touchθT， Jean-Luc Nancy， Galilee (=2006 [触覚、ジャ
ン=リュック・ナンシーに触れるよ松葉祥ーほか訳、青土社)
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